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Madrid 3 de Mayo de 1912. NUM. 101.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SI T.T 11.1CA. IXIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone cesen de ayudantes personales
los alféreces de navío que en la actulidad desempeñan dichos desti
nos.—Destino al comandante D. L. Fabrat.— Excedencia al capi
tán D. J. Cerro.—Idem al ídem D. L. Fernández.—Destino al ídem D. E.
Cutilla.—Dispone cesen de ayudantes personales los primeros tenien
tes que desempeñen dichos destinos.—Autoriza pasar la revista en la
corte al primer teniente D. I. del Valle.—Dispone el distintivo que han
de usar los contramaestres, condestables y practicantes mayores.—
Recompensas al personal que expresa.—Idem ídem id.—Rehabilita en
la concesión de cruz á D. A. del Sel.—Dispone lo conveniente para la
importación en Espafía del material de artillería que se expresa.—
Aprueba baja en el inventario del taPer de armería de Ferrol.—Idem
ídem al cargo del condestable del «Infanta Isabel».—Concede crédito
para adquisición de pólvora á la casa Schneider.--idem ídem para
pago de material de artillería á «Placencia de las Armas.—Idem
ídem á la S. E. de C. N. del material que expresa.—Idem idem para
idem del ídem de arti lería á la casa «Vickers».
SERVICIOS AUXILIARES. —Desestima petición de indulto del prófugo L.
G. Aguinagaldo.
NAVEGACION Y PESCA.—Reproduce R. O. resolviendo expediente Ins
truido á instancia de pescadores de la parroquia de Porto.—Recom
pensa á D. L. San José.—Concede una subvención al Real Club de Re
gatas de Cartagena.
INTENDENCIA GENERAL.— Dispone que los destinos de oficiales del
cuerpo Administrativo se provean por el E. M. central.—Baja por re
tiro del contador de navío D. J. Cabanilles.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIOM Y PESCA.—Publica nota canjeada entre los Gobiernos de
España y Rusia sobre reciprocidad en el trato de sus buques.




Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que cesen en sus
cargos de ayudantes personales de los generales de
la Armada los alféreces de navío que en la actuali
dad desempeñen esos destinos, por convenir así á
las necesidades del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Ma
rina D. Lino Fabrat San Vicente, cese en la situa
ción de excedente forzoso que en la actualidad se
halla y pase á prestar sus servicios agregado á la
Inspección general del Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1912.
Jost PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
sZ>
Excmo. Sr.: Habiendo cesado de ayudante per
sonal del ingeniero inspector de 1•a clase D. Cayo
Puga y Mafiach, el capitán de Infantería de Marina
D. Julián Cerro Llorente, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer pase á la situación
de excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
30 de abril de 1912.
El Gonoral Jefe del Estado Mlyor central,
Joaquín M: de 17ineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sel,res • .
Ext3mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede en situa'l.ión de excedencia forzosa,
en ese apostadero el capitán de Infantería de Ma
rina D. Luis Fernández Ortega.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 29 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Ma or central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
''""""'""•••••'~›1".■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante de guardia de ese arsenal al ca
pitán de la E. R. D. de Infantería de Marina, don
Enrique Cutilla Bernal, en relevo del de igual em
pleo D. Pedro Vázquez Pérez, que quedará en si
tuación de excedencia forzosa al terminar los dos
meses de licencia por en-fe-rmo que-se-le han conce---
dido por real orden de 24 del actual. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Mi' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Circular.—Exemo. Sr.: Teniendo en cuenta la
escasez de oficiales subalternos de Infantería de
Marina para cubrir los destinos de su clase, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los que
hoy prestan el servicio de ayudantes personales
cesen en dichos cargos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 1.° de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Joaquín M.° de Cineúnegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar al primer teniente de Infantería de
Marina D. Ignacio del Valle y Galtier para pasar
la revista administrativa del próximo mes de mayo
en esta corte.
De real orden, comunicada por el sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. t. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor ~kilt
Joaquín M.' de eineúnegui.





Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto de distinguir
en los cuerpos de Contramagstres, Condestables y
Practicantes, entre los que ostentan la misma gra
duación, cuál es el de empleo superior,
- S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado por
la Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien
disponer que los contramaestres y condestables
mayores de 1.* y 2.', y los subayudantes de 1.a
llevarán en lo sucesivo dos cordoncillos y uno, de
oro, respectivamente, de 2`5 mm. y 5 mm. de longi
tud, colocados horizontalmente debajo del emble
ma del Cuerpo, que tienen en el brazo izquierdo,
él bíü'eté -áltó- del -cordoricill6 á
metrodo distancia,49 aparte más baja AeLErefert
do..emblema.
De real &den IQ digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Señores
N0TA.—E1diseño de referencia sepublicará oportunamente
~~~
Recompensas
Excmo. Sr.: En soberana disposióión de 3 del
actual, del Ministerio de la Guerra, sedice á este de
Marina lo que sigile:
«Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra, en real orden
circular de ésta fecha dice lo siguiente:—El Rey (q. D. g.),
por resolución de esta fecha, ha tenido á bien conceder á108
oficiales de la Arniada que figuran en la siguiente relación
que ció, principio con el teniente de navío D. Guillermo Díaz
y Arias-al4ado y termina con el primer maquinista don
Gabriel de la Torrey Murguiz, las recompensas que en ella
se expresan, por los méritos contraídos y extraordinarios
servicios prestados al Ejército en Larache y Melilla, á bordo
del transporte Almirante Lobo, durante la última campaña.
Y de igual real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y demás fines.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Señores..
•
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Transporte Aliniran- Contador de fragata




D Guillermo Diaz y Arias Salgado
» Dimas Regalado López
» Luis Torres y de la Peña Cruz de 1. clase del MéritoMilitar con distintivo rojo.
» José Castro Torres
» Gabriel de la Torre Murguiz
Excmo. Sr.: En soberana disposición de Guerra,
de 3 del actual, se dice á Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real orden
circular de esta fecha, dice lo siguiente:;---El Rey (q. D. g.),
por resolución de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los
oficiales graduados de la Armada que figuran en la si
guiente relación que dá principio con el segundo contra
maestre graduado D. Francisco Hermida y termina con el
segundo condestable, segundo teniente de Artillería gradua
do, D. Jaime González García, las recompensas que en ella
se expresan, por su distinguido comportamiento y extraor
dinarios servicios prestados, coadyuvando á las operacio
nes realizadas por el Ejército durante la última campaña de
Melilla hasta el 31 de diciembre último».
Y de igual real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armad
Señores. ..
•
Relación que me eita.
DESTINOS CLASES
Acorazak Petayo 2.Q.-Contre., graclUado. .
Crucero Carlos V. . . Idem ídem
Cañonero Infan t a 2.° Contble., 2.° Tte. de
Isabel Artillería graduado
Cañonero D. Alvaro 2.° Contre. alférez de
de Bazdn fragata graduado.
Cañonero Recalde. Idem ídem
Idem ídem
CañoneroMarquésde 2.° Contble., 2.° Tte. de






» Toribio Montero . b
» José Marfillo Álbarrán
Cruz de 1. clase del Mérito
» Domingo Freijomil Militar con distintivo rojo.
» Manuel Martínez Casal
» Lorenzo López Ramos
» Jaime González García
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el industrial y ex-teniente alcalde de Mu
ros, D. Antonio del Sol yCarranza, en que manifies
ta que por no haber tenido noticia alguna de la con
cesión que se le hizo de la cédula de cruz de 1.« cla
se del Mérito Naval con distintivo blarrao, como re
compensa á los auxilios que prestó á los naúfragos
del Cardenal Cisneros, no hizo á la Hacienda el
pago de los derechos correspondientes, sufriendo
aquélla la caducidad consiguiente, y suplicando,
por tanto, quede sin efecto tal circunstancia, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al promo
vente la rehabilitación de derecho á la expresada
cruz concedida por real orden de 23 de diciembre
de 1905 (B. O. núm. 147); debiendo darse noticia
por la Comandancia general del apostadero de Fe
rrol, al interesado, á fin de que satisfaga á la Hl
cienda, los derechos que por ignorancia dejó de
satisfacer en aquél entonces.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general de apostadero de Fa
rro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el escrito del representante de
la compañía de 4Placencia de las Armas», de 18 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con
lo informado por la 2.' Sección (Material) del Esta
doMayor central, ha tenido á bien disponer que por
el Jefe de la Comisión de Marina en Europa se inte
rese del Cónsul español el embarco en Londres de
15.000 cápsulas para casquillos, 5.000 casquillos ce
rrados de 37 mm., 10.000 cápsulas para espoletas
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de 37 mm. y 1.000 cápsulas para espoletas de 47 y76 mm. que remite dicha Compañía para tener un
repuesto de previsión; que los comandantes de Ma
rina de San Sebastián y Bilbao, á cuyos puertos óal de Pasajes llegue el buque que conduzca dicho
material, autoricen su desembarco y lo reexpidan
á Placencia de las Armas por cuenta y riesgo de la
expresada Compañía, en el caso de venir consignadb_el citacio "material á alguna de dichas autorida
des, á cuyo fin el agente de la misma se pondrá á
sus órdenes; siendo tambien la voluntad° de' S. M.
que se interese del Sr. Ministro de Hacienda se- den
las instrucciones convenientes á los administrado,
res de Aduanas de los mencionados puertos para la
importación del material de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E.
muchbs años.—Madrid 27 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. -
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres Comandantes de Marina de San Sebastián
y Bilbao.
Sr. Representante de la compañía de zPlacencia
de las Armas».
Sr. Inspector de Marina de dicha fábrica.
Imwm=~1110.1111■ffinw
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferro], núm. 144,
de 15 del actual, á la que acompaña relación de los
útiles de trabajo que á propuesta del Jefe del ramo
de Artillería, ha dispuesto se den de baja en el in
ventario del taller rle armería, por innecesarios,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de, Marina, 19 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cinczínegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Relación que me cita
4 Tornillos de banco.
48 Limas tablas bastardas de 406 á 430 mm.
6 Idem íd. íd. de 381 á 405 mm.
5 Limas musas de 406 á 430 mm.
6 Iclem íd. de 127 á 152 íd.
10 Idem medias cañas bastardas de 406 á 430 id.
10 Idem fel de 36 á 380 íd.
5 Idem íd. de 255 á. 279 íd.
2 Idem cuadradas bastardas do 280 á 305 íd.
4 Idem redondas bastardas de 381 á 405 íd.
4 Idem musas de 255 á 279 íd.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación delGeneral gerente del ar,s_enal. de la Carraca, núme.ro148, de 15 del actual, en que manifiesta que accediendo á lo solicitado por el Comandan del caño
nero, Infanta isabel,Ia - autorizado el. aumento
cargo del condestable de dicho buque, de dos aparejos de.beta alquitranada cl,ee 15 metros y 0'60 mme,.cada uno,. Compuestos :de: motón ...cje hierro galvanizado de 0'20 cm. de largo ,pór 0'15 cm. ancho, ygancho al extremo, necesarios para izar las muni
ciones cleLcañón Skócla, S. M. él Rey (q. D. g.) ha
tenido -á-bien .aprobarlo. •
De real orden, comunicada. por _el Sr. Ministro
de Mariha, lo digo á V. É . para su conocimiento
gfectos consiguientes.----Dios, guarde á: V ..E . mu3h0s
años.-,Madrid 27 de abril de 1912.
El General. Jefe del Estado.Mayior central,
. Joaquín 111. de CincanegUi.
Sr. General Jefe dé la 2.a Sección (Material) 0,1.
Estado Mayor central.
Sr. General gerente 'del arsenal de la -Carraca;





Excmo. Sr.: S. M. el-Rey (q. D. g.) ha
•
tenido á
bien conceder un crédito ele veinticuatro-mil nove
cientasnoventa pesetas (24.990 ptas), con cargo al
concepto «Municiones» del capítulo' 7.9, ..artículo
único, que serán -situadas en París á•disposición del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, para
satisfacer á la Casa Schnekler el suministro de 2,.000
kilogramos de pólvora B. M. con destino al aposs*-
tadero de Ferrol.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos,
años.—Madrid 27 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe do la Comisión de Márina en Európa,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido,
disponer que con cargo al concepto de alunicio
nes:» del capítulo 7.(), artículoúnico, se satisfaga á la
compañía de 41P1acencia de las Armas» la sumado.
treinta y dos mil ciento setenta y cuatro pesetas no.
venta céntimos(32.174`90 ptas.), importe de 1.500 gra,
nadas ordinarias para cañón de 57 mm. Nordenfolt
sin carga y con espoletas, 1.000 casquillos cebados
para íd íd. y 2.000 íd. id. para íd. automático Mai
xim de 37 mm., comprendidos en el pedido autori'
zado por real orden de 20 de febrero último (D. O,
número 53), que han sido reconocidos y declarados
útiles para el servicio y puestos sobre vagón en la
estación del ferrocarril de Placencia y remitido
al apostadero de Cádiz según certificado expedía
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por el Jefe inspector
de la Marina en la citada
fábrica.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1912.
josÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la compañía 1Placencia
dejas Armas).
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.), se ha ser
vicio disponer que con cargo al concepto de ‹Gas
tos:generales del capítulo 4.° artículo 2.° se satisfa
ga áI «Sociedad Española de Construcción Naval>
la suma de doscientas cuarenta y seis pesetas se
senta y siete céntimos (246'67 ptas), importe de los
materiales facilitados por dicha sociedad para los
distintos ensayos y pruebas del guardapesca Ga
viota, en_el.appstagero de Cartagena; y cuyo abono
se hace en virtud de lo estipulado en el artículo 34
del contrato y de lo que determina , la real orden
de 28 de julio del año último (D. O. núm. 131, pági
na 1.066).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 27 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Exmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de cuatro mil novecientos se
tenta y ocho francos veinte céntimos, con cargo al
concepto qMunioiones» del capítulo 7.°, artículo
único del vigente presupuesto, que serán situadas
en Londres á disposición del Jefe de la Comisión
de Marina en Europa, para satisfacer á la casa
Vickers el suministro á la Marina de 900 estopines
de percusión, 450 estopines eléctricos y 160 espo
letas de ojiva, mandadas adquirir por reales órde
nes de 26 de enero y 3 de octubre del año último,
(Ds Os. núm. 22 y 220), cuyo material ha sido re
conocido y declarado útil para el servicio según
consta por los certificados expedidos por la refe
rida Comisión de Marina en Europa, con fecha 7 de
enero próximo pasado y 15 del presente mes de
abril.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Maúrid 27 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
•Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido á instancia de Luís Aguinagalde García, en
solicitud de indulto de la pena que pueda corres
ponderle como prófugo de Infantería de Marina,
Su Majestad el Rey (q. D.-g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 16 del actual, ha tenido á
bien declarar que mientras el interesado no se halle
á disposición de las autoridades españolas, no ha
lugar á resolver acerca de lo_que solicita.
De real orden lo digo á'V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. mu.
chos años.—Madrid 26 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL






Habiéndose padecido un error en las cuartillas originales
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 91, se reproduce d6biclamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tancia de varios pescadores de la parroquia de
Porto, Ayuntamiento de Salvatierra, solicitando
que se demarquen los terrenos donde podía ejer
cerse la pesca para evitar tener que pagar á un
señor llamado Pita, una cantidad por embarcación
que exigía por pescar en terrenos que dice ser de
su propiedad, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con el-parecer de la Comisión permanente del
Consejo de Estado, ha tenido á bien disponer que
debe considerarse aplicable al río Miño, en el para
je á que se refiere este expediente, la servidumbre
establecida por el articulo 553 del Código civil;
pero su demarcación no corresponde á las autori
dades de Marina sino al Alcalde del Ayuntamiento
correspondiente, cuyo celo podrán estimular aque
llas, trasladándole las quejas producidas por los
pescadores de Porto, á fin de que sean debidamen
te atendidas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos arios. Madrid 30 de marzo de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima do Vigo.
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Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom
pensa formulada por el Comandante de Marina de
la Coruña, á favor del jefe de la estación del ferro
carril de dicha capital D. Luis San José Castro, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por V. E. y por la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se ha servido con
ceder á dicho funcionario la cruz de 1•a clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, libre
de gastos, por servicios prestados á la Marina en
diferentes ocasiones.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
••■••■•1~~1011~.•■•
Subvenciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Alcalde del puerto de Santa María, solici
tando una subvención para dedicarla á premios de
regatas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por V. E. y por la Intendencia
general, se ha servido concederle la cantidad de
cien pesetas, que deberán serle satisfechas con car
go al capítulo 4.0, artículo 1.° del presupuesto vi
gente, para «Premios de regatas y fomento de aso
ciaciones marítimas».
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.




Eccmo. Sr.: En analogía con lo prevenido por
real orden de 5 del mes último (D. O. núm. 56, pá
gina 332) para los destinos de embarco de los ofi
ciales de Administración, S. M. el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que los destinos de tierra
de dichos oficiales se provean por ese Estado Ma
yor central, á propuesta de la Intendencia general
del Ministerio, que al efecto llevará los turnos
correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y. efectos. Dios guarde á V. E. mucho:
años.—Madrid 29 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Señores
•■•■•■■■■•••~1101111.....
Excmo. Sr.: Hecho el señalamiento de haber
Pasivo correspondiente por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de esta fecha, al
contador de navío D. Juan Cabanilles y Sans, que
había solicitado el retiro del servicio activo, S. M,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
dicho oficial cause baja definitiva en la Armada
desde el dia de hoy.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.
•
E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL




NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: El Ilmo. Sr. Subsecretario del Mi
nisterio de Estado, en real orden comunicada, fe
cha 24 del pasado mes, remite á este de Marina la
copia que á continuación se expresa, de la nota
canjeada entre los gobiernos de España y Rusia,
concediéndola, recíprocamente, para sus buques,
el trato de nación más favorecida; y se noticia á los
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
para su conocimiento y debida circulación en la
provincia de su mando. Madrid 19 de abril de
1912.
ElDirectorgeneral de N8vegael6n y Pesca marltima,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Copia que se ella.
«Sr. Embajador , Tengo la honra de manifestar á V. E queMinistro
Reaieel Gobierno Itnprialse declare dispuesto á tratar á los buques
espafioles que visiten los puertos del rerZio , tanto á su entradarusos
como durante su estancia y á salida, á titulo de reciprocidad,
en las misinas condiciones que los pertenecientes á la na
ción más favurecida, así en lo referente á derechos é im
puestos, sea cual fuere su nlauraleza ó denominación perci
bidos en beneficio del Estado, de ks municipios, corporacio
nes funcionarios públic ó establecimientos de cualquier
clase como en lo qus-1 respecta á su colocación, carga y des
carga en los puertos, radas, bahías, abras, dársenas y.docks,
y, en general, para todas las formalidades y disposiciones á
que puedan ser sometidos los buques, su tripulación y su
cargamento.—Se entiende, sin embargo, que la navegación
de cabotaje continúa reservada al pabellón nacional.—Espe
rando de parte de V. E. una declaración análoga, le ruego,
Sr. Fmbajador
Ministro , que se sirva aceptar las seguridades de mi
más alta
.
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INTENDENCIA GENER AL
Relación delpersonal del cuerpo Aministrativo de Ca Ar
mada que debepasar en situación de excedencia la revista
administrativa del bro'ximo mes de mayo.
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
Sr. D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez.
Comisarios.
D. Manuel Baturone y Belando.
Francisco Pandelo y Rodríguez.
Contadores de navío de 1.* clase.
D. José Lescura y Borrás.
) Carlos Pineda y de Lafaente.
) Rafael Mallo y Pérez.
) José Bastida y Pons.
Juan Butrón y Dorronzoro.
) Pedro del Castaño y López.
) Pedro Moler° y Ortuño.
) Simón Ferrer y Arimón.
) José Carreras y Romero.
» Manuel Sierra y Castaños.
a Geranio Pérez y García de Tudela.
José Estévez y Mart"nez.
a Joaquín Coello y Pardo.
a Ramón González Manchón.
_ •,
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D. Vicente Galiana y de las Arenas.
la Eugenio de la Guardia y Blanch.
• José M. Brandariz y Millán,
» Jacinto Jiménez Valdivieso.
» Manuel Sánchez Lorduy.
» Gabriel Mourente y Balado.
Contadores de navío.
D. Justo de la Pena y López.
Contadores de fraflatt.
D. Juan Prado y Díaz.
• Rafael Donato y Franco.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisario.
D. Salvador Cerón y Gutiérrez.
Contadores de navío.
D. Manuel Fernánclez y Delgado.
• Gerardo López de Arce.
7» Felipe Franco y Salinas.
• Federico Ponte y Sotillo.
• Carlos Senén y Llopis.
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